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Los estudiantes de la Facultad de Comunicación de Sevilla tienen desde hace 9 temporadas una 
ventana por la que mirar a la profesión periodística, muy en contacto con su futuro ejercicio laboral, el 
programa de radio ‘Aula Abierta’ que se emite en las más de 100 emisoras de EMA RTV, “Onda Local 
de Andalucía”, semanalmente y on line al globo. La iniciativa del entonces decano Miguel Nieto y el 
director del Departamento de Comunicación, Antonio Checa (hoy Decano), recayó en mí como 
Director Docente, por mis experiencias pioneras educativas en RTVE. Desde los inicios, compaginando 
con las clases regladas, nos hemos dedicado a formar profesionales, en línea con lo que se nos 
demanda hoy desde el Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como el acuerdo de Bolonia. 
No hay que olvidar ejemplos emprendedores de los jóvenes discentes que se han arriesgado a generar 
sus propios puestos de trabajo, con propuestas innovadoras, todo ello desde una concepción más 
moderna del “universitas” en tiempo presente. Esto lo han entendido perfectamente los 20 
componentes de “Aula Abierta” 2010 – 2011, que cada curso nombran a un director alumno – 
presentador, en este caso Miguel Ángel Membrilla y a una subdirectora – presentadora; que en esta 
última edición ha recaido en Oceanía Rivero (primer cuatrimestre) y Silvia García (segundo 
cuatrimestre) y que se reúnen cada comienzo de semana en mesa de redacción en la sala de Servicios 
Informativos, para decidir contenidos. 
Aula Abierta que guarda en sus vitrinas importantes reconocimientos, en competencia con los grandes 
medios radiofónicos, como el 28 F en dos ocasiones, y Mención Especial en el Premio Andalucía de 
Periodismo, por la defensa de los valores andaluces, supone para los alumnos la competencia directa y 
el contacto personal con los profesionales en ejercicio. De ahí que en sus últimas ediciones se haya 
decantado por otorgar en la despedida del curso, ‘Los Premios Universitarios del Año’ que deciden por 
mayoría sus componentes. En la fecha de redacción de este artículo se prepara la Gala de entrega de 
los premiados, de ahí que merezca la pena citarles, por actualidad y porque dan una idea del interés de 
los contenidos del programa. “Universitaria del año”, ha sido elegida Inés Fernández, Académica de la 
Lengua; como “Acontecimiento Universitario”, el Proyecto Docente “Foro Andaluz de Comunicación 
Europea”; “Universidad y Sociedad”, la Fundación Universidad Empresa; “Institución Universitaria”, el 
Campus de Excelencia Tecnológica, Andalucía TECH Sevilla- Málaga; “Joven Emprendedor”, el Proyecto 
Flash Bacter de la Pablo de Olavide, realizado por estudiantes para desarrollar un sistema de 
almacenamiento de información en organismos vivos como si fueran componentes electrónicos o 
pequeños ordenadores; como “Centinela del Lenguaje”, se ha premiado al arabista y Académico de 
Buenas Letras, Rafael Valencia; el espacio “Vida Sana” ha recaído en el Dr. Antonio Escribano Zafra, 
profesor de fisiología de la hispalense; “Medio de Comunicación con Cobertura Universitaria” para el 
Diario El Mundo; “Valor Literario” para el escritor y profesor, Luís García Montero; el Festival de Cine 
Europeo de Sevilla ha sido reconocido con el galardón, “24 Fotogramas por Segundo”; el Comité 
Español del ACNUR, el de “Voces Solidarias” y el de “Investigación” en José Mª Madiedo, de la 
Universidad de Huelva, por sus estudios sobre los Meteoritos. Aula Abierta también ha reconocido la 
labor del deportista universitario gaditano, Javier Blanco y los artistas musicales, “Aquí Pongo la Era”, 
“Ana White” y “Kenedy”, este último como “Grupo Universitario del año”. Por los espacios del 
programa han tenido hueco los hechos más relevantes universitarios, pero merecen ser destacados las 
investigaciones de Carles Lalueza, sobre hibridación de homínidos superiores y neandertales; Ricardo 
Amil, colaborador de la NASA, y la investigación microscópica de Riotinto, ecosistema similar a Marte; 
Melvyn Slater y el sistema de interacción virtual similar a la Teletransportación; o Morgan Mitchel y la 
superación del límite atómico de Heisenberg, de importancia para nuevas mediciones en medicina, 
astronomía, neurología o geología. 
Apoyados en la docencia por el técnico José Luís Fernández, los alumnos: Silvia Arteaga, Natalia García, 
Carla Coalla, Laura Alonso, Irene Rosell, Isabela Pallarés, J. A. Cruz, Lele Medina, Belén Collado, Nico 
Carro, Amparo Ramos, Aº Natael, Paula Mediano, Dulce Mª Rivero, Ardiel Almeida y Manuel J. Palma, 
son hoy profesionales formados, multifuncionales, como demanda la industria audiovisual y el futuro 
de RTVA, necesitada con urgencia de una remodelación y redefinición de su modelo de servicio 
público, en el actual universo mediático. 
 
